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E l revolucionad or 
del toreo 
Desde luego no puedo responder de la abso-
l u t a veracidad de este relato, como his tor ia , 
n i de su o r ig ina l idad como invenc ión . N i es 
c r ó n i c a seria de hecho sucedido, de la que 
pueda dar fe, n i f á b u l a o f a n t a s í a que 
llegara a su debido 
grado de cocción en 
m i meollo. 
L o que h a y a de 
c ier to debió saberlo 
la v i e j a c e n t a ñ o n a de 
cuyos labios r ecog í el 
relato, que aderezado 
con las especies de m i 
cocina, os sirvo con-
fiado en que le encon-
t r a r é i s de v u e s t ro 
agrado. 
* * • 
Pues seño r . . . 
E n una de mis m u -
chas andanzas i n f e-
cundas, quiso o b l i -
garme m i destino, en 
f o r m a de f u r i o s o 
aguacero, a bu s c a r 
techado donde r e s-
g u a r d a r m e , perdido 
en las frogosidades de 
la s ierra de Córdoba , y, compadecido, s in d u -
da, m i ánge l bueno de verme m á s empapado 
que bizcocho en j i c a r a de c a n ó n i g o chocola-
tero, h í z o m e topar, cuando ya lo desespera-
ba, con una choza que .á la luz del sol h u -
b i é r a m e invi tado á escapar, pero que en aquel 
momento se me a n t o j ó magní f ico palacio se-
ñ o r i a l , l i legado á su puerta, l l a m é suavemen-
te temeroso de que se v i n i e r a abajo al cho-
que de mis nud i l los—ta l estaba de ca rcomi-
da y desvencijada—y una voz que m á s era 
g r u ñ i d o que otra cosa, dejó o i r algo que m i ' 
impaciente deseo h í z o m e suponer c o r t é s pe r -
miso. E m p u j é las tablas y a v a n c é . 
Nada m á s dif íc i l que dar una idea del 
antro; renuncio á ello. De in tentar lo a t e n i é n -
dome á m i p r i m e r a i m p r e s i ó n , h a b r í a de dar 
á entender vanidosamente que poseo u n á n i -
mo tan b ien templado que nada envidiara al 
que sostuvo á los viejos descubridores de t i e -
r ras desconocidas; de hacerlo s egún el pare-
cer dell d í a siguiente, cuando sal í , f a l t a r í a se-
guramente á la verdad, pues el agradeci-
miento y la s i m p a t í a fueran gafas ahumadas 
que nub la ran m i v is ta . 
B á s t e o s saber, pues, que en la char la que 
sostuve con la p rop ie ta r i a del inmueble pa-
Curro Posada con varios amigos paseando por el parque de Sevilla 
ya repuesto de su enfermedad, quc'Ie tuvo recluido 
en un sanatorio. 
ra hacer m á s d i s t r a í d a s y llevaderas las 
pausadas horas de aquella noche, d e s c u b r í 
incautamente m i oficio de escribidor y m i 
calidad de aficionado, cosas ambas que i n -
dujeron á m i h u é s p e d a á hacerme la confi-
dencia, que os reilato con menos gracia y m á s 
p r o l i j amento. 
Y esta es... 
Parece ser que llegó u n t iempo, que ya 
pasó , en que el infierno a t r a v e s ó por la m á s 
peligrosa cris is de que se recordaba. E l l l a -
mado "siglo de las luces" h a b í a de ta l suer-
te enloquecido á los hombres todos y p a r t i -
cularmente a los e spaño le s , que el d iablo-
gobernador de las cavernas destinadas al 
castigo de és tos , se 
v ió en u n tan f o r m i -
dable a p r i e t o que 
ame n a z a b a dar al 
traste c o n su justa 
fama de gobernante 
prudente y previsor. 
L a a v a l ancha d3 
condenados q u e to-
mando n ú m e r o y for -
mando c o l a se pre-
sentaba diariamente, 
r e q u e r í a n para su de-
bido a c o n d i c i o n a -
miento en los calde-
ros infernales un au-
ra e n t o considerable 
de és tos y una enor-
me cantidad de aceite 
y c a r b ó n . E l sioc de 
reserva daba fin, los 
mercados estaban en 
a l z a y m u y pronto 
las arcas de la in ten-
dencia quedaron en estado de permanecer 
abiertas sin recelo del diablo-cajero. 
E l atribullado gobernador c o m u n i c ó la s i -
t u a c i ó n á L u c i f e r sol ici tando ó r d e n e s y me-
dios, pero és te , contagiado por las e n s e ñ a n -
zas de á l g u n o s ex minis t ros que t e n í a como 
condenados dist inguidos, se hizo el sordo y 
se -lavó las manos en pez h i rv iendo . En vista 
de ello, nuestro diablo r e u n i ó consejo y ex-
puso el estado de las cosas á la cons ide rac ión 
de los personajes dis t inguidos de su demar-
cac ión . Se d i s c u t i ó acailoradamente. cosa muy 
Fot . Soler.' 
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L A L I D I A TAURINA 
Una fiesta en los Merinales, Sevilla. 
Encierro de los becerros que se lidiaron. 
na tura l , se h a M ó mucho, se f a n t a s e ó m á s , 
pero la so luc ión necesaria no llevaba c a m i -
no de encontrarse y no hubiera sido habida 
á no ser por el a t rev imiento de c ier to con-
denado andaluz á quien lo enorme de sus pe-
cados h a b í a l e val ido l a gracia que le tomara 
á su pa r t i cu l a r servicio c ie r to diablo de cam-
panillas, para que cuidara y conservara en 
todo su esplendor eil magní f ico rabo de que 
era afortunado poseedor. 
Eli audaz gaditano que, habiendo acompa-
ñ a d o á su señor , estaba tras él, in te rv ino en 
el debate sin pedir permiso y lanzó su o p i -
n i ó n entre ceceos y salivazos. Si lo que en 
el infierno h a c í a fa l ta era dinero, nada má« 
fácil para lograr lo que enviar á E s p a ñ a u n 
diablo de buena planta para dedicario al 
ar te del toreo en el que g a n a r í a seguramen-
te los mil lones á "rabadas". 
Pasado el p r i m e r momento de sorpresa, y, 
recordando el gobernador haber o ído algo 
sobre el pa r t i cu la r á varios condenados, de-
cid ió perdonar l a audacia y estudiar la cues-
t i ón personallmente, con lo cual dió por t e r -
minada la asamblea, y dedicó su ac t iv idad á 
la e x p l o r a c i ó n del nuevo campo. A b r i ó una 
encuesta entre los condenados, env ió emisa-
rios á E s p a ñ a , se leyó é e cor r ido una colec-
c ión de LA LIDIA que h a b í a n encontrado en 
la maleta de u n condenado gallego reciente-
mente ingresado, y, viendo' que todas las pes-
quisas estaban de acuerdo con lo expuesto 
por el gaditano, dec id ió l levar á la p r á c t i c a 
l a síallvadera idea. 
En t r e los diablos j ó v e n e s de su gobierno, 
el representante de L u c i f e r escogió uno ágil 
y fuerte á quien el andaluz e n t r e n ó durante 
dos meses, á l cabo de los cuales se c e l e b r ó 
u n ensayo general en el que a c t u ó de bovino 
©1 mar ido de c i e r t a diabla amiga del fu tu ro 
l id iador , que por c ier to casi recibe una cor-
tanada al distraerse b r i n d á n d o l e á la p r e s i -
denta u n par de banderi l las de fuego, y en 
v i s ta dtel magn í f i co resultado q u e d ó decidido 
que s a l d r í a n al d í a siguiente para E s p a ñ a el 
presunto revo luc ionar io del toreo llevando al 
andalluz como asesor y mozo de estoques. 
Y as í se hizo. 
A'l l legar a Cádiz nadie pudo sospechar de 
los viajeros. E l gaditano, conocedor de su 
t ie r ra , h a b í a ocultado sabiamente los a t r i -
huios d e m o n í a c o s de su jefe, d i s i m u l á n d o l o 
los cuernos bajo unos tufos gitanos y esoon-
d iéndoJe el rabo que, dando una vuelta por 
bajo los calzones, su j e tó fuertemente m e t i é n -
dole a rosca l a punta en efl ombligo, con todo 
lo cual el diablo quedó , ap.areátemeute, he-
cho u n g i tano de la m á s pura cepa e spaño la . 
En el i n í i e r n o se esperaban las noticias 
la t i e r r a con viva ansiedad. Cada " p r o f u n d i -
g rama" que llegaba era Jc ído rel igiosanicnt i ' 
ante u n congresillo formado por los m á s d i s -
t inguidos diablos, de aqué l l o s que contaban 
sus t í t u l o s nobi l ia r ios por anillos soldados á 
fuego en el rabo. E l primee " g i r o " a r m ó una 
formidable algazara. 
Las cosas marchaban, por lo visto, viento 
en popa. 
Efect ivamente; en la t i e r r a e s p a ñ o l a la 
a p a r i c i ó n dell nuevo diestro, conveniente-
mente jaleado por un revistero "ad hoc", le-
v a n t ó u n entusiasmo indescript ible . P ú ó lo 
que se dice un alboroto. E l " A t r e v i d o " h a c í a 
con los toros verdaderas locuras. E l arte se-
r io , reposado, conricn/.udo, l'ué saqueado sin 
c o m p a s i ó n . 
E l novéil maestro ejecutaba suertes no sos-
pechadas, lances inc re íb l e s , pases raros l l e -
nos de a l eg r í a , de elegancia, de f r i vo l idad 
graciosa, jugando los brazos, girando scsbrc 
los talones, doblando las rodi l las . . . 
E l de l i r io . Los p r o n ó s t i c o s del gaditano se 
cumpl ie ron y las arcas infernales se abarro-
taron, pues el diestro, á pesar de que eche 
pronto fama de man i r ro to ¿ d ó n d e echaba 
el d inero aquel hombre?—, p e r m a n e c i ó fiel a 
sus compromisos. 
Pero... 
Las mul t i tudes son exigentes en grado su-
mo; no otorgan sus favores graciosamente, 
U n aboiiado á bar rera se p e r m i t i ó opinar 
cier ta tarde que él " A t r e v i d o " mataba m u y 
poco, tan poco que p a r e c í a nada, y como r e -
guero de p ó l v o r a c u n d i ó la alarma, de la que 
p rocura ron sacar par t ido los diestros poster-
gados y sus amigos. 
{Cont inúa en la p á g i n a 6*) 
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En los Merinales.—Los señores Murube, G o n z á l e z y el popular almacenista 
señor Morillas, toreando al alimón en la encerrona organizada por la 
Hermandad del «Omnium Santorium», del barrio de la Feria, de Sevilla. 
Fot. Soler. 
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C U E N T O 
ta qmnda deí amo 
G r a n j ú b i l o y ex t raord inar ia aJegr/a r e i -
naba aquella tarde en la dehesa de] afamado 
ganadero Pancho Santa Cruz. 
Ce leb rábase , s egún costumbre de todos 
los años , la t ienta de sus renombradas r o -
ses; que d e s p u é s cuando fuesen a r ras t ra -
das en los ruedos, el escrupuloso ganadero 
t e n d r í a que saludar repetidas veces, á las 
enormes ovaciones que se le t r ibu taban . 
invi tados á la fiesta h a b í a n acudido muchos 
aficionados y la m a y o r í a de los revisteros 
de la corte. 
Algunos de és tos rehusaron las i n v i t a c i o -
nes poniendo sus excusas; pero sabedores 
que el ganadero era el pagano de todos los 
gastos aceptaron i r á pasar aquellos dos días, 
de comilona, b roma y francachela. 
Encargados de echar el palo eran los a f i -
cionados picadores Los Balderones, que en 
aquellos tiempos e n l o q u e c í a n á la afición p o r 
su arte y su destreza de buenos caball istas. 
L a d i r e c c i ó n de la faena que iba á realizarse 
c o r r í a á cargo de Rafael E l del Puer to , que-
r r á el matador que en aquel entonces m á s . 
corridas contrataba, era un buen torero ; su 
suprema elegancia al manejar capote y m u -
leta eclipsaba á los p ú b l i c o s , pero á la hora, 
suprema, s e g ú n el mismo diestro confesaba 
á sus í n t i m o s , no p o d í a explicarse lo que le-
s u c e d í a , pues en los- cinco a ñ o s que l levaba 
de matador n i por casualidad sa l ió b i e n 
muer to u n to ro de sus manos. 
Desde tres d í a s antes el S e ñ o r M a n u é , e l 
viejo mayora l de la g a n a d e r í a , e m p e z ó Ios-
preparat ivos para la fiesta, no q u e r í a el buen, 
hombre que se echase de menos n i n g ú n de -
talle. 
Ricardo, el h i j o mayor del vaquero, en es-
tos d í a s de t r a j í n ayudaba all padre, pero e l 
d í a de 'la fiesta d e s a p a r e c í a de la dehesa y é n -
dose al pueblo cercano. 
P o n í a s e el sol. Ricardo, sentado' j u n t o á l a 
puer ta del ca se r ío , contemplaba á su he rma-
na Carmela que afanosamente cos ía aquel 
t ra je azul rabioso que e s t r e n a r í a al s iguiente 
d ía . 
— ¿ Q u é piensas, Ricardi l lo , e s t á s tr iste? 
No la con t e s tó palabra. Con la cabeza o c u l -
ta entre sus manos, pensaba ó p a r e c í a que-
darse dormido. Carmela dejó la costura acer-
c á n d o s e c a r i ñ o s a . 
— ¿ N o me tienes que decir n i una palabra? 
¡Adiv ino tus penas! 
-—¿Vendrá ella?—la p r e g u n t ó Ricardo. 
— Y o creo que s í ; n i n g ú n año ha dejado 
de acudir á la fiesta y ahora con m á s mot ivo , 
pues no sé si s a b r á s que s e g ú n cuentan e s t á 
enredada con Rafael E l del Puerto . 
Quedaron nuevamente en siJencio los dos 
hermanos; por la mente del h i jo del mayora l 
pasaron otros d í a s de lejanos tiempos en que 
Mat i lde h a b í a sido su p r i m e r amor y con ella 
se hubiese casado á no ser por el amo, que 
en una fiesta a n á l o g a á l a que iba á celebrar-
se, Pancho Santa Cruz, prendado de la be l le -
za, gracia y p i c a r d í a de l a sevillana, la en-
g a ñ ó v i lmen te con unas cuantas sedas y unos 
br i l lantes , l levándosel la á la corte. 
Ante aquel comportamiento tan c ín ico y 
canalla, eJ S e ñ o r M a n u é estuvo por despe-
dirs«e de la casa, pera se fijó en aquellos c i n -
co hi jos que le p e d i r í a n pan, y el hambre es 
mala consejera; y él pobre v ie jo tuvo que 
conformarse. Desde entonces siempre que el 
ganadero y su amante iban á Ja dehesa, R i -
cardo h u í a , no q u e r í a ver la ante sus ojos, 
pero el azar los hizo encontrarse aquella p r i -
mavera en Valencia. A c o m p a ñ a d o de su pa-
dre h a b í a n ido á l levar una corr ida . Y M a -
• 
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M O M E N T O INTERESANTE DE L A SUERTE DE VARAS, OCASIONADO POR L A BRAVURA DEL TORO 
: SALVESE EL 
t i lde y Santa Cruz acudieron á los corrales 
a c o m p a ñ a d o s de otros amigos. Y la ingrata 
n i s iquiera vóilvió una vez los ojos para m i -
ra r le . 
De sus tristes recuerdos v ino á sacarle las 
voces del S e ñ o r M a n u é que le l lamaba para 
que acudiese con otros vaqueros á sus ó r d e -
nes á encerrar al Poderoso, aquel berrendo 
en negro de f in í s ima estampa que al s igu ien-
te d í a lo m a t a r í a el espada Rafael E l del 
Puerto. 
Cuatro veces h a b í a entrado á matar á Po-
deroso el gaditano d e s p u é s de haberle torea-
do á dos manos y con el pico de la muleta. 
Rafael se h i r i ó con el estoque intenciona-
damente, y entonces R ica rd i l l o p id ió permiso 
al amo; é s t e se lo n e g ó repetidas veces, pero 
dada las insistencias deJ mozo hubo que ac-
ceder. 
Cogió la múllela y se f u é á los terreno? en 
que h a l l á b a s e como clavado el berrendo. U 
t o r e ó casi con el cuerpo met ido material-
mente entre los pitones y en unos cuantos 
pases lo d e s e n g a ñ ó . Igualando', adelanté ei 
QUE PUEDA! 
pie y dando el hombro c o b r ó una estocada su-
p e r i o r í s i m a . 
Es ta l ló una ovac ión y I r i u n f á l m e n t e r e -
cogió Ricardo bil letes y e s p l é n d i d o s ha-
banos. 
Matilde le s en tó á su derecha por la noche 
en la mesa, donde hubo b r ind i s por el fu tu ro 
matador. 
A l ret i rarse á descansar los invitados, Ma-
tilde a p r e t ó fuertemente las manos á su an-
tiguo novio. Y en sus hermosos ojos negros 
pudo leer el chaval sevillano que aquella n o -
che se le hubiese entregado en sus brazos la 
perdida. 
Pasaron seis años , los c u á l e s fueron otros 
tantos t r iunfos para el sevillano, y aunque 
su fo r tuna era cuantiosa, los toros le h a b í a n 
ocasionado serios percances. Otros matadores 
v e n í a n empujando y su fama la v e í a perder-
se si continuaba su arriesgada p r o f e s i ó n . 
A l i r á br indar su ú l t i m o toro de despedi-
da las l á g r i m a ^ asomaron á sus ojos, a c o r d á -
- base de o t ra tarde en que el carino de una 
mala muje r le hizo lanzarse á ser torero. 
L a faena de mule ta fué descon t i ad í s ima , en-
corvado, huyendo del noble animal que esta-
ba s u a v í s i m o para hacer filigranas. 
Volv ió nuevamente á pensar en la larde 
p r i m e r a de su v ida en Rafael K l <lrl Puerto, 
y sobre todo, en ella, en la mujer de todos 
sus amores. 
Q u i é n sabe s i e s t a r í a all í m i r á n d o l e l i j a -
mente con los gemelos. 
iSe e n m e n d ó en la faena y m a t ó el toro 
superiormente. 
Rodeado de alicionados se desnudaba el to -
re ro cuando r e c i b i ó aquell telegrama. F i r -
tnándoio y sin hacer s iquiera m e n c i ó n lo 
dejó encima de la mesa. 
A l queidarse unos instantes solo, lo a l i r i c 
"Ricardo, sé que te despides esta tarde. 
Por 10« pe r iód i cos he sabido que eres d u e ñ o 
de un capital cuantioso. Yo t a m b i é n he te-
nido mucha suerte, soy rica. ¿ T ú , dime con 
franqueza., si yo no hubiese sido mala, ¿ c u a n -
tas escaseces y miserias h a b r í a n sido las 
nuestras? T u 
MATILDE". 
Ricardo q u e d ó s e unos instantes pensativo 
y e n c o g i é n d o s e de hombros p e n s ó por vez 
p r i m e r a en su vida que la nena loca t e n í a 
r a z ó n . . . 
EDUARDO MENTARER1 {Y 
22 Enero, 1918. 
Illlllllllllillllillll 
coiii mim En cGWfl 
A la t e r m i n a c i ó n del banquete con q u é fué 
obsequiado por sus amigos Can ta r á , o f rec ió 
é s t e que ,1a p r imera co r r ida que toreara se r í a 
en C ó r d o b a y á beneficio de los pobres. Y 
con u n l leno rebosante se ce l eb ró é s t a el d í a 
3, ' l id iándose ganado de D. l 'él ix Suá rez , y 
e n c a r g á n d o s e de su muerte los d i é s t r o s Paco-
r ro y C a m a r á . 
Al p r imero lo tomó de capa Pacorro bien y 
luego r iva l i za en los quites con valen! ía y 
gracia. Gon la mule ta está t ranqui lo el sevi -
l lano y valiente r e s u l t á n d o l e á l g u n o s pases 
superiores. Ent rando bien coloca media en lo 
alto, muy buena, á la que sigue un descabello. 
C a m a r á sujeta al segundo con unas supe-
r i o r í s i n u i s v e r ó n i c a s que son jaleadas y la r -
gamente ovacionadas. Siguen los matadores 
ñ l i g r a n é a n d o en los quites. 
Coge los palos y con su peculiar estilo co-
locá dos grandes pares de banderil las que 
aiTancan una del i rante ovac ión . 
Con la mule ta derrocha v a l e n t í a a r rancan-
do en cada pase o lés entusiastas y obligando 
á la charanga i lus t re su faena. Derecho entra 
á matar cobrando una gran estocada. 
A l tercero Pacorro le sujeta con arte. B a n -
deri l lean los matadores colocando un buen 
par di sevi l lano y dos el c o r d o b é s . 
L lega dif íc i l el toro al ú l t i m o tercio pa -
sando Pacorro las m o r á s y p incha m á s de lo 
regular hasta dar fin con el toro. 
A la salida del cuarto se echa al ruedo u n 
e s p o n t á n e o siendo^ aparatosamente volteado. 
Luego C a m a r á ins t rumenta unas buenas v e -
r ó n i c a s . Nuevamente cogen los maestros los 
palos, clavando un par cada uno, buenos. Por 
estar m u y quedado el toro nada hace el cor -
d o b é s con la múllela y no tiene tampoco gran 
fo r tuna con el acero. 
L a cor r ida d e j ó complacida á la afición cor -
dobesa. 
Corresponsal. 
L A L I D I A — ü 'I Al'.RIÑA 
L a cosa se puso grave. E l mozo de esto-
ques c r e y ó del caso l lamar Ha a t e n c i ó n de su 
maestro sobre el pel igro que se c o r r í a . E ra 
preciso hacer un esfuerzo. L a gente, confia-
da ya en la seguridad del diestro que, ale-
jando el pel igro de una cogida, qui taba la 
e m o c i ó n sagrada, p e d í a la suprema perfec-
c ión para seguir otorgando sus favores al 
ídolo . 
Y el ídolo c reyó oportuno dejarse coger-
una tarde. 
Los p e r i ó d i c o s pubilicaron amazacotados 
extraordinarios, la gente se a p a s i o n ó , l a t r á -
gica nueva p a r e c i ó despertar los antiguos en-
tusiasmos... pero todo se v ino abajo. 
L a cogida no era nada, no p o d í a serlo, y 
el d e s c r é d i t o se p r e c i p i t ó . 
¡ P o b r e " A t r e v i d o " ! L a pena le ahogaba, y 
r e f u g i á n d o s e en su fiell mozo se d e c l a r ó v e n -
cido. No, no era posible la lucha . E l no p o d í a 
dar al p ú b l i c o )lo que és t e le ex ig ía . Con capa 
y muleta estaba disipuesto á todo, á las m á s 
soberanas y deslumbrantes h a z a ñ a s ; pero con 
el estoque no era posible; su cond ic ión de-
m o n í a c a era una barrera infranqueable. ¡ H a -
cer 'las tres cruces! Imposible, completamen-
te imposible. E l signo del c r i s t ian ismo cega-
ba sus ojos y era preciso cerrarlos, volver la 
cara, h u i r la e j ecuc ión . ¡Un diablo haciendo 
cruces! E r a imposible, absurdo pensarlo... Y 
desesperanzado, cobarde, temeroso de las 
iras, de las cruces, de los botellazos... , se 
t e n d i ó en el surco de 'los vencidos. L a enor-
midad del just i f icado fracaso fué ta l , que el 
pobre " A t r e v i d o " perdiendo el mote no se 
a t r e v i ó á vo lver all infierno, y q u e d á n d o s e en 
E s p a ñ a se q u e d ó calvo completamente de 
tanto su f r i r . 
E l gaditano, separado de su 
maestro y temeroso igualmente 
de las iras infernales, p r o c u r ó 
evitarlas, y disfrazado de muje r 
se ocu l tó en la s ierra de C ó r d o -
ba, donde me con tó la lamentable 
h i s to r ia dell revolucionador del 
toreo. 
RAFAEL B A L A G U E R 
¿EN rabENCIfi? 
dencia pregonada no pasa de ser una "pos tu-
r a " l i t e ra r i a , una rebuscada p la taforma de 
popular idad, negativa, pero popular idad al 
fin, dan fe, aparte de las e s t a d í s t i c a s que nos 
! 
Media verónica del matador. 
dicen que cada d ía hay m á s festejos taur inos 
7vr los bi l le tes son m á s caros, y los toreros co-
b ran m á s por a c t u a c i ó n , las noticias que de 
Méjico nos llegan, demostrativas de ,1a p r e -
nEJKOTPRINO 
ces ión hecha promesa, s in que la hoja de pa -
r r a " e v o l u t i v a " d i sminuya la verdadera i m -
por tancia de lo acordado, 
¿ Q u é d i r á n de esto los eternos detractores 
del e s p a ñ o l í s i m o festejo acusado in jus ta -
mente? 
L a afición a los toros, l i m p i a de toda par -
cial idad, de todo apasionamiento vicioso, no 
puede ser acusada de graves males que no 
l leva en s í . 
• Y como no se t ra ta ahora de hacer una de-
fensa razonada de lo tantas veces discut ido 
y demostrado, nos l imi t amos a anotar el he-
cho por lo que de m e n t í s tiene, y a t í t u l o de 
cur iosidad in fo rma t iva . 
" ¡Af ic ionados a toros! ¡ ¡Votad por los can-
didatos dell pa r t ido l i b e r a l - c o n s t i t u c i o n á í l s -
t a ü es el g r i to de los profesionales me j i ca -
nos. Su t r i u n f o s e r á la d e m o s t r a c i ó n de que 
la fiesta no muera porque no debe m o r i r . 
Ya l o v e r á n ustedes. . 
¡ N o s o t r o s todos que d u r á r a m o s tantos a ñ o s ! 
Lfl W l f l C I O N M T O R E R O S 
L a fiesta muere, el arte se va, 
la afición desaparece, los toros 
entraron, como fiesta, en u n pe-
r í o d o de franca decadencia p r e -
cursor inmediato de su m u e r -
t e . . . E s t o , repetido u n d í a y 
o t r o con e m p e ñ a d a insistencia, por los 
enemigos francos y los par t idar ios t i -
bios, descontentos de l a fiesta nacional, va ya 
picando en h is tor ia . . . embustera como la m a -
yor parte de las historias, en las que cada 
' h i s to r iador" estampa sus opiniones con p r e -
ferencia a la real idad o simplemente los he -
chos vistos a t r a v é s de su p a r t i c u l a r í s i m o 
temperamento. 
De que el toreo no muere, de que la deca-
El señor González entrando á matar en la encerrona 
del «Omnium Santorium». 
ponderancia que diar iamente adquieren. 
L a afición a los toros, cuyo alimento' s u p r i -
m i ó draconianamente una ley p r o h i b i t i v a , ha 
tomado tal incremento, que a estas fechas ha 
resultado ser poco menos que u n problema 
nacionall u t i l izado incluso como programa po-
l í t ico . 
Los part idos p o l í t i c o s que en Méj ico lucha-
ron por la p o s e s i ó n del Ayuntamien to , t o m a -
ron base en las corridas de toros, para a t raer-
se los v o t o s populares. E l par t ido l ibe ra l 
const i tucionalis ta , en el manifiesto que d i r i -
gió a los electores, inc luye la siguiente a f i r -
m a c i ó n en el c a p í t u l o de las "Diversiones 
p ú b l i c a s . . . " 
"Teniendo en cuenta que una de las d i v e r -
siones favori tas de los habitantes de la c i u -
dad, es la "Fiesta de Toros" y que para p r o -
curar que el pueblo vaya adquir iendo amor a 
e s p e c t á c u l o s de otra índole , no son eficaces 
medidas restr ict ivas, sino^ que es preciso l l e -
var a cabo una obra constante de e v o l u c i ó n 
educativa, concederemos al pueblo su d i v e r -
s ión f avor i t a " . 
Así , pudorosamente encubierta, va la eon-
L a Asoc i ac ión Benéf ica de A u x i l i o s Mutuos 
de Toreros ha saldado ell e jercicio de 1917 con 
u n s u p e r á v i t de cerca de 8.000 pesetas, por 
haber podido celebrar su co r r ida el 21 de J u -
nio ú l t i m o . 
E n dichos a ñ o se ha auxi l iado a bastantes 
socios, que han cobrado m á s de 20.000 pese-
tas, independientemente de 10 entregado a los 
fallecidos y de las pensiones a los i n v á l i d o s . 
Desde que se c o n s t i t u y ó la Asoc i ac ión han 
recibido aux i l io 774 socios, que 
rec ib ieron 247.874 pesetas. 
E 1 activo social e n 31 d e 
Dic iembre ú l t i m o es de 116.190 
pesetas, que los toreros t i e -
nen d i s t r u b í d a s en car t i l las de 
ahorro, e n l ibretas del I n s -
t i t u t o Nacional d e P r e v i s i ó n 
y en capi ta l para p e n s i ó n a los 
i n v á l i d o s . 
Gracias a los esfuerzos de 
1 o s toreros asociados y del 
apoyo q u e prestan l o s d e 
p r i m e r a c a t e g o r í a , la Asocia-
c i ó n puede exter ior izar u n a 
v i d a desahogada y p r ó s p e r a 
y tener const i tuido u n c a p i -
ta l que, en u n i ó n de los i n -
g r e s o s ordinar ios , p e r m i t e n 
atender al socorro para t a n -
tas heridas y lesiones como 
producen los toros. 
Para los que sabemos que don-
de hay una desgracia, hay s i e m -
pre u n torero a mi t iga r l a , la l ec tu ra de la an-
te r io r e s t a d í s t i c a nos afianza una vez m á s en 
la creencia de que con la fiesta de toros se en-
jugan muchas l á g r i m a s , propias y ajenas. 
Esta Revista necesita agentes 
de publicidad en todas las ca-
pitales de provincias. 
F o t . Soler. 
L A L I D I A — 7 TAURINA 
T O R O S E N B O R O X 
TOLEDO, 3 
E n Borox se ha celebrado la novi l lada a be-
neficio de los pobres de d icho pueblo, l i d i á n -
dose cuatro toros de Sánchez T a r d í a , que r e -
sul taron bravos. 
Salvador G a r c í a estuvo emocionante t o -
reando de capa, super ior banderil leando y 
colosal matando; co r tó dos orejas, s i e n d o 
a c l a m a d í s i m o por sus paisanos. Florencio L ó -
pez, super ior toreando y v a l e n t í s i m o ma tan -
do. Fueron sacados en hombros. 
m nms fl[ IYO Y mm ÍH mm 
L a Comis ión organizadora de las corr idas 
que durante ios meses de Mayo y Agosto han 
de celebrarse en Bilbao', ha confeccionado el 
cartel en la siguiente f o r m a : 
E l 'día 2 de Mayo a l l t e m a r á n Cocherito, Jo -
selito y Beilmonte con toros de Carvajal . 
D í a 5, Joselito y Belmente, mano a mano, 
con seis buenos mozos de Guadalets. 
D í a 18 de Agosto, seis toros de GamerO' C í -
vico para Cocherito, Joselito y Belmonte . 
D í a 19, seis toros de M i u r a para Joselito, 
Belmente y otro . 
D í a 20, seis toros de Santa Coloma para Co-
cheri to, Joselito y Beilmonte. 
'Día 21, ocho toros de Pablo Romero para 
Joselito, Belmonte, F o r t u n a y otro. 
D í a 25, seis toros de d o ñ a Carmen De F e -
derico para Joselito, Beilmonte y For tuna . 
H a b r á dos sobreros de Carvajal . 
Estas combinaciones se l l e v a r á n a cabo en 
el caso de que Joselito llegue a una in te l igen-
cia con la Empresa de Málaga ; de lo con t r a -
r io , este diestro d e j a r á de torear el d í a 25, 
y Belmonte, él 18, para actuar en San Sebas-
t i án . 
Es decir, que los f e n ó m e n o s t o r e a r á n cua-
tro corridas. 
De esta fo rma los puestos vacantes s e r í a n 
cuatro, en lugar de dos, y la Comis ión se les 
o f r e c e r í a a Gaona o a Pastor, s e g ú n nuestras 
noticias, toreando ell designado ambas c o r r i -
das y los astados de Pablo Romero y M i u r a . 
T a m b i é n es posible que Cocherito toree tres 
Ganade r í a " D E H E S A - A L A R C O N E S " ; 
eastas, Veragua con Santa Coloma, y 
por separado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios, Samuel 
Hermanos. Albacete. 
corridas y se ofrezcan otras tres a Gaona o 
Pastor, pues a Fo r tuna no se le a u m e n t a r á 
la r a c i ó n . 
Y puestos en el terreno de las conjeturas, 
diremos que si Joselito y Belmonte torean las 
cinco corridas, de los dos lugares a ocupar, 
uno s e r á cubierto por Cocherito y otro por 
Torqu i to y Ale , s e g ú n la c a m p a ñ a que r e a l i -
cen durante la p r i m e r a temporada. 
z t s r o T i o i ^ s 
Ha marchado a Salamanca, a entrenarse en 
ios ejercicios de su p ro fe s ión , el matador de 
toros Is idoro 'Mart í (Flores). 
Ell diestro Pacorro ha sido contratado para 
las novil ladas que so CEílebrarán en Barcelona 
los d í a s 17 y 24 del actual. T a m b i é n t rabaja-
r á en algunas de las corr idas de toros que se 
celebren en l a capi ta l de C a t a l u ñ a , y Joselito 
le c o n f i r m a r á la a l te rna t iva en la Plaza de la 
corte a mediados de A b r i l . 
Eusebio Fuentes, completamente restable-
cido del percance que tanto t iempo le tuvo 
alejado del toreo activo, fuerte" del todo, se 
decide a volver a actuar, y los d í a s 17 y 24 
del corr iente t o r e a r á en Barcelona, y el 3 de 
•Marzo r e a p a r e c e r á en Madr id . 
A d e m á s ha firmado compromisos con los 
empresarios de Lisboa, Talavera de la Reina 
y To r r i j o s . 
Bernardo Casielles, que ha sido licenciado 
en é l servicio m i l i t a r ( requis i to que necesi-
taban los empresarios para s e ñ a l a r fechas de 
corridas a p a í a b r a d a s ) , t o r e a r á en Barcelona 
los d ía s 17 y 24 del actual, y en Madr id el 10 
de Marzo. 
En Valencia y Málaga, donde t e n í a c o r r i -
das ajustadas a fa l ta de s e ñ a l a m i e n t o de f e -
chas, se u l t i m a r á ahora ese detalle. 
Con mot ivo de los sucesos desarrollados en 
Málaga , D . Juan Mar t ín , cabeza visible de 
aquella Empresa, ap lazó las fiestas proyecta-
das y que iban a efectuarse en los d ías 23 y 
:j í dfej mes actual. 
Probablemente t e n d r á n lugar el 3 y o\ io 
de .Mayo. 
E n la p r i m e r a a c t u a r á n Gaona* y Joselito. 
E n la segunda, de ocho toros, i n t e r v e n d r á n , 
en u n i ó n de los esipadas citados, Paco Madr id 
v Lu r i t a . 
Parece que por fin el d í a 19 del corr iente se 
e f e c t u a r á en Barcelona la co r r i da a beneficio 
de la v i u d a é hijos del malogrado espada F l o -
ren t ino Ballesteros. 
T o m a r á n par te en ella Joselito y Gaona. 
A ú n no e s t á designado el espada que comple-
t a r á el cartel . 
Montenegro, valiente novi l le ro Jerezano, 
a d e m á s de las corridas que tiene l innadas 
para la p r ó x i m a temporada, ha u l t imado con 
la empresa Retana para Madr id y Barcelona» 
Que sea pronta la p r e s e n t a c i ó n en dichas 
plazas nos alegraremos, pues se t r a t a de u n 
torero digno de figurar entre los pr imeros 
novi l leros . 
Ell d í a 28 del pasado Enero dió a luz con 
toda, fe l ic idad u n hermoso niño, la esposa del 
val iente bander i l lero Manuel Marto " M a r -
to to" . 
Enhorabuena a nuestro s i m p á t i c o amigo, y 
mucha suerte para el nuevo, v á s t a g o t o r e r i l . 
A l matador de novi l los Mariano Montes se 
le presenta una buena temporada. Tiene fir-
madas dos corridas en Barcelona (Plaza an-
t igua) , tres en Vis ta Alegre, una en Sevilla, 
dos en Granada, una en Valencia, o t ra en T a -
lavera y otra en Aranjuez. 
Se ha encargado de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Punteret D . Angel Brand i , y de la de Curro 
Posada D. Ricardo Olmedo Valora . 
Posturas, Vi to , Josele, S á n c h e z Megías y los 
dos E n r i q u e Ortega t o r e a r á n en Sevil la el 10 
del presente mes, estoqueando bichos de las 
g a n a d e r í a s de Concha y Sierra, Nand ín , Salas, 
Villallón, Flores (A.) y R incón (uno de cada 
una), y el que mejor quede matando y t o -
reando g a n a r á u n premio de 500 pesetas. 
D i c h a cor r ida s e r á a beneficio del veterano 
bander i l lero Blanqui to . que u n d ía fué el f u -
r o r de los rehi leteros. 
AOPA DE TOREAR ?.r7̂ unoÍn: 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
LA L I D I A — 8 — 
OTXJLÍSL t s n x r i n a p o r o r d e n a l f a b é t i c o 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Bas-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , calle de la Vis i tac ión, 
1 y 3, Madrid. 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel 
Escalante, Pez, 38, Madr id . 
Fortuna, Diego M a z q u i a r á n . A don 
Juan Manuel Rodr íguez , calle de 
la Vis i tac ión, 1 y . 3, Madr id . 
Francisco Madrid. A D. A. Serrano, 
Lavapiés, 4, Madr id . 
Freg, Luis . A D. Manuel Acedo, La-
toneros, 1 y 3, Madr id . 
Gallito, J o s é Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodr í -
guez Vázquez , Velázquez , 19. 
Pastor, Vicente. A su nombre, ¡Em-
bajadores, 9, Madr id . 
Peribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Mostenses, 1, Madr id . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , Plaza de los Mostenses, t, 
Madrid . 
Vázquez , Francisco Mar t ín . A D. Juan 
Cabello, Gonzalo de Córdoba , 20. 
Madrid . 
^ A - X A D O J E V e S I D E I S T O V U E L O S 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3. 
Bernardo Muñoz . A D. Pranciisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, 8, Madr id . 
Blanqui to . A D. Juan Manuel Ro-
dr íguez , Vis i tac ión , 1 y 3, Madr id . 
C a m a r á , Jo sé Flores. A D. Alejandro 
Serrano, Lavap iés , 4, Madr id . 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, Lavap iés , 4, Madr id . 
Gavira, Enr ique Cano; A D. Francisco 
López Mar t ínez , Fa/rmacia, 8 
Hipól i to , J o s é Sánchez . A D. Manuel 
Romero, Augusto Figueroa, 35, 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez , Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Alber to Zaldua 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio . A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Magaña Porfir io. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 38,, Madr id . 
Mariano Montes. A D. J o s é Gómez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10, 
Madr id . 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Petreño, M . Mar t í . A su nombre, T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madrid . 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricar-
do Olmedo, Bastero, 11 , Madr id . 
Salvador García. A D. Francisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, 8, Madr id , 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
l ino Blanco, Bastero, 15, Madr id . 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l -
varez-Nieto, Paseo del Prado, 5 0. 
Zarco, José . A D. Angel Brandi , Mos-
tenses, 1, Madr id . 
ESPERANDO E L PRINCIPIO 
DE TEMPORADA 
Pocos d í a s fa l tan ya para que nuestra p l a -
za abra sus puertas y penetre por ellas la 
a l e g r í a de la í ies ta . E l p a r é n t e s i s del i n v i e r -
no deja enfr iar e-í entusiasmo y no parece s i -
no que haya acabado para siempre aquella 
f eb r i l ansiedad de diestros y apoderados, p ú -
blico y par t idar ios . Todos los años al empe-
zar queda medio olvidada la . h a z a ñ a real iza-
da por cualquier torero esperando ver la con-
t inuada pujante, por quien hizo concebir t o -
das las esperanzas, de quien, la afición aguar-
da las proezas todas. 
Pocos fueron los que. quedaron en s i tua-
c ión de armar alborotos y abrirse paso entre 
los pr imeros . Llamas, en nuestra cor r ida al 
final de la temporada, fué el nov i l l e ro que 
en Madr id dejó mejor sabor. y .todos espera-
mos acabe de matar el toro que de una m a -
nera tan prodigiosa e m p e z ó á torear. Otro 
fué C a m a r á : su t r i u n f o no lo h a b í a logrado 
n i n g ú n novi l l e ro y r e p i t i ó con menor f o r t u -
na la h a z a ñ a de su p r e s e n t a c i ó n . E l Cordo-
bés se doc to ró al empezar la temporada, as í 
que dió cuanto t e n í a que dar; veremos en la 
a l t e rna t iva si sigue alborotando el cotarro, 
j u n t o á las p r imeras figuras dell toreo. • i 
Apar te de esos dos diestros nada que so -̂
bresalga "podemos esperar á menos que r e -
sur ja inesperadamente alguna nueva estrella. 
Belmonte no llega hasta Mayo, y J o s é ser 
g ú n parece tiene comprometidas todas las fe-
chas hasta que venga, el t r i anero . 
Rodolfo Gaona no creo r e p i t a lo que; hizo 
hace dos temporadas, esto, es: torear seguido 
en Madr id y t e n i é n d o s e l a que j uga r todas las 
tardes ' con toros de respeto y matadores de 
menos a l tu ra que él . Pastor no parece se de-
.cide á i n t e rven i r en estos asuntos por lo m e -
nos en la p r i m e r a temporada, puesto que se 
resiente t o d a v í a de la ú l t i m a cogida. 
¿ Q u i é n de los de la segunda l í nea v e n c e r á ? 
Nombres de sobra l iay para barajar y á n i n -
guno le fa l tan condiciones para ganar un en-
torchado á poco que el deseo les anime. 5a -
l e r i , Fo r tuna , F é l i x Merino, C a m a r á , pueden 
ser cualquiera de ellos só l i da base que sus-
íéTite ei car te l -y mantenga el i n t e r é s de lia 
afición. 
Por o t r a parte, Vázquez , que el anter ior 
a ñ o dió l a nota aguda del espadazo, Pacomio, 
que seguramente v o l v e r á por la g lo r i a medio 
olvidada por su desgracia, de aquella su gran 
tarde de Madr id . Y con todos estos elementos 
no se r í a dif íci l v i é r a m o s buenas corridas has-
ta que Joselito y Belmonte se presenten en 
nuestra plaza, y unidos á Gaona, nos den esas 
tardes de toros que sólo ellos poseen, hoy por 
hoy, el secreto. 
Toros en provincias 
La primera en Barcelona. 
Se l i d i a r o n novi l los de A r r i b a s siendo su 
resultado mediano, el tercero se l e - fogueó . 
VáquerÜQ. q u e d ó fuera de combate apenas 
p i só la arena,-pues al in ten tar u n quiebro do 
rodi l las fué cogido ingresando en la enfer-
m e r í a con un puntazo en la p ie rna derecha. 
Ventoldra, . que por este percance tuvo que 
matar cuatro toros, tuvo una buena tarde y 
sus deseos superaron á la fo r tuna en los tres 
pr imeros , consiguiendo en el qu in to u n cla-
moroso éx i to . F u é cogido por este toro sin 
m á s consecuencios que el r evo l cón . 
D o m i n g u í n que t a m b i é n en su p r i m e r o l l e -
vó su correspondiente paliza, t o r e ó m u y bien 
y le m a t ó de u n pinchazo y media buena. 
E n el ú l t i m o , v a l e n t í s i m o y eficaz, t u m b á n -
dole de una gran estocada. 
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